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 Keberagaman produk notebook sekarang ini membuat konsumen harus bertindak 
jeli sebelum memutuskan untuk membeli suatu notebook. Banyak faktor yang harus 
dipertimbangkan, seperti performa notebook, penampilan notebook, chassis notebook, 
komponen input-output,  alat komunikasi, kelompok acuan, services, jumlah USB, 
bauran pemasaran, diskon dan bonus, software, dan media informasi. Dengan banyaknya 
jumlah mahasiswa di BINUS University, maka peneliti menggunakan analisis cluster 
untuk mempermudah dalam mengelompokan obyek penelitian.  
  
 Dari hasil analisis cluster dengan metode single linkage diperoleh 5 kelompok  
FASILKOM yang memiliki kesamaan 64,25% dan 5 kelompok bukan FASILKOM yang 
memiliki kesamaan 63,02%. Berdasarkan pengelompokan dengan anggota terbanyak, 
diperoleh 3 variabel yang  paling dipertimbangkan, pada kelompok FASILKOM yaitu 
performa notebook, alat komunikasi, dan service; sedangkan untuk kelompok bukan 
FASILKOM diperoleh variabel performa notebook, services, dan software.  
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